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ABSTRACT 
This research aims to describe, attitude, subjective norm and behavioral 
control of Individual Tax Obligation and corporation, especially Individual Tax 
Obligation and corporation that report SPT (Reporting Letter) masa.  The factors in 
this research can be seen from attitude, subjective norm and behavioral control. The 
data used in this research is 52 respondents, taken on KPP-Pratama Salatiga. The 
conclusion from the research shows that KPP Pratama’s tax obligation in Salatiga 
generally has positive attitude, subjective norm, and behavioral control of obedient 
in paying tax. Related to attitude, subjective norm returns with the indicator is good, 
useful, convenient and  subject norm effect on future tax return with the intention of 
depositing indicator (agreed and great expectations), behavior control affect the 
intention of depositing the tax returns with the indicator (couldn and easily).  
Keywords : attitudes, subjective norms, behavioral control, and intention to comply 
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SARIPATI 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap, norma subjektif, dan 
kontrol keperilakuan Wajib Pajak orang pribadi dan badan, terkhususnya Wajib 
Pajak Orang Pribadi dan badan yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa. 
Faktor- faktor dalam penelitian ini dilihat dari sikap, norma subyektif, dan kontrol 
perilaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 52 responden yang 
diambil pada KPP-Pratama Kota Salatiga. Kesimpulan dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa wajib pajak KPP Pratama di Salatiga secara umum memiliki 
sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang positif dalam hal kepatuhan 
bayar pajak.  
 
 
Kata Kunci : sikap, norma subjektif, kontrol keprilakuan, dan niat untuk patuh 
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KATA PENGANTAR 
Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia 
adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain dapat dilihat dari 
rendahnya kepatuhan formal mereka dalam penyampaian SPT masa pajak 
penghasilan. Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat 
dilihat dari sisi psikologi wajib pajak.  
Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor mempengaruhi perilaku 
kepatuhan pajak salah satunya adalah melalui Theory of Planned behavior. 
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi tulang punggung dari self 
assesment system, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan. 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkatan kepatuhan seseorang, namun 
penelitian ini  hanya ada beberapa faktor yang diteliti yaitu sikap, norma subjektif, 
dan kontrol keprilakuan. Penulis berharap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  
Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan atau pun 
kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran  untuk penyempurnaan 
skripsi ini, penulis terima dengan senang hati. 
Salatiga,  2014 
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